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F1 F2 F3 F4 共通性
第１因子　明朗性　α=.763
　にぎやかな─静かな .782 .112 .257 .103 .700
　おしゃべりな─無口な .753 .134 .130 .051 .604
　活発な─おとなしい .617 .051 .559 .091 .704
　冷静な─情熱的な* −.435 −.037 .105 .155 .226
第２因子　柔和性　α=.774
　温かい─冷たい .269 .783 .113 .152 .722
　思いやりのある─自分勝手な .002 .642 .183 .343 .563
　優しい─厳しい .143 .640 .107 .057 .444
第３因子　活動性　α=.681
　勇敢な─臆病な .067 .168 .676 .201 .530
　たくましい─弱々しい .084 .102 .541 .172 .340
　外向的な─内向的な .466 .151 .535 .094 .535
　安定な─不安定な −.092 .315 .394 .272 .336
第４因子　誠実性　α=.728
　きちんとした─だらしない −.051 .109 .168 .645 .458
　敏感な─鈍感な .135 .068 .037 .524 .299
　意欲的な─無気力な .306 .299 .334 .500 .546
　まじめな─ふまじめな −.094 .336 .187 .482 .389
　がまんづよい―あきっぽい −.095 .333 .270 .428 .376
　理知的な─感覚的な −.295 .050 .161 .361 .245
寄与率 26.80 11.85 5.44 3.07 

































































 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 平均値 標準偏差 t
明朗性 12.67 3.26 13.67 3.58 −4.16 ** 13.01 3.45 −1.36 
柔和性 9.77 2.28 10.44 2.78 −3.47 ** 10.19 2.77 −2.11 *
活動性 11.25 2.94 12.92 3.31 −6.92 ** 13.11 3.28 −7.52 **
誠実性 17.9 3.84 17.98 4.72 −0.26 18.61 4.57 −2.07 *



































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
自己斉一性・連続性 20.56 7.53 23.36 8.16 19.67 7.11 **
対自的同一性 19.28 6.51 20.16 7.54 19.00 6.15
対他的同一性 17.59 5.14 17.96 5.48 17.47 5.04
心理社会的同一性 19.75 4.00 20.66 4.11 19.46 3.93




　 F1 F2 共通性
12. あなたの話をまじめに聞いてくれるのは？ .831 .040 .693
15. あなたを信用してくれているのは？ .798 .122 .652
18. あなたの意見を尊重してくれるのは？ .795 −.001 .632
19. あなたをいつも見守ってくれているのは？ .790 .182 .658
6. あなたを手伝ってくれるのは？　 .759 .163 .603
20. あなたを大切にしてくれているのは？　　 .756 .284 .652
10. あなたの相談相手になってくれるのは？ .753 .128 .584
1. あなたが安心できるのは？ .742 .100 .560
14. あなたの面倒をよく見てくれるのは？ .725 .190 .561
2. あなたの頼みを聞いてくれるのは？ .717 .021 .515
17. あなたに関心を持ってくれているのは？ .709 .331 .613
7. あなたとの約束を守ってくれるのは？ .679 .081 .468
4. あなたによく話しかけてくれるのは？ .640 .280 .488
8. あなたに期待してくれているのは？ .550 .374 .442





5. あなたに厳しいのは？ .112 .697 .498
9. あなたに対する態度が変わりやすいのは？ .095 .649 .430
16. あなたにいろいろとさせようとするのは？ .288 .604 .448






親和性 不信感 総得点 親和性 不信感 総得点
明朗性 .170 * −.068 .171 * −.021 .080 −.049
柔和性 .246 ** −.192 ** .284 ** .054 −.148 * .104
活動性 .199 ** −.208 ** .250 ** −.092 −.014 −.072
誠実性 .077 −.096 .103 .037 −.027 .042
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【Abstract】
This study, it was examined the validity and reliability of the scale of psychological 
intimacy to parents, that was used equal sign （=） and sign of inequality （>, <）. First, we 
revised the evaluation method and the scoring system for the scale of psychological intimacy 
to parents by Kobayashi et al. , （1991）, and to examine reliability and validity. It was 
executed 208 subjects （50 men, 158 women, the average of age 19.54 SD=1.785） along with 
the self-image standard and the multiple ego identity scale （MEIS）. As a result, it was 
examined significant positive correlation between the psychological intimacy and the self-
image. So, it was shown, this scale had enough validity and reliability. 
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